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N u e s t r o s m á r t i r e s 
En el segundo aniversa-
rio de aquellos días llenos 
de horrores, tra-
gedias y lágrimas 
que fueron los 
que vivió Ante-
quera desde el 19 de Julio 
al 12 de Agosto de 1936, 
nuevamente hemos de des-
hojar las siemprevivas de 
nuestros recuerdos sobre 
las tumbas de las víctimas. 
Perenne está y estará su 
recuerdo en nosotros por-
que compartimos su trage-
dia y Dios nos hizo la mer-
ced de poderla contar. 
Fresca aún está la san-
gre que esos hombres de-
rramaron, vivo su recuer-
do a cada paso, lancinante 
el dolor en cada casa por 
donde pasó la sombra del 
crimen porque no puede 
tener consuelo ni repara- • 
ción, ni puede haber olvido, 
allí donde quedó perenne la huella 
sangrante que dejó la horda al cebar-
se, plena de salvaje odio, en el ser 
querido e irreemplazable... ¡Padres, 
hijos, hermanosl 
Dolorida también la ciudad que los 
perdió y que se vió envuelta en rojas 
llamaradas una noche de espantosa 
incertidumbre que no fué más que el 
preámbulo del drama que luego iba 
a manchar su historia y a llenarla de 
dolores y lutos. 
[Bien campó a su placer, aunque 
Por poco tiempo en Antequera, la 
fiera roja, dejando al huir una larga 
estela asfixiante de incendio y crimen! 
No puede ser olvidada ni se olvi-
dará jamás esta tragedia, que a Ante-
Quera la envolvió unos días y que 
aún persiste en los más desgraciados 
pueblos de España. 
Esas víctimas que inmoló la 
T O D O E S T O E S . . . 
Todo esto es un esplendor de virtudes 
cristianas y sacerdotales, de heroísmos y de 
martirios; verdaderos martirios en todo el 
sagrado y glorioso significado de la palabra, 
hasta el sacrificio de las vidas más inocentes 
de venerables ancianos, de juventudes prima-
veriles, hasta la intrépida generosidad que 
pide un lugar en el carro y con las víctimas 
que espera el verdugo. 
P I O X I . 
ferocidad asiática de unas gentes que 
maldecían de Dios y odiaban a Espa-
ña, forman el ramillete de mártires 
de Antequera. Su sangre, como la de 
tantos otros millares de españoles 
que ha sacrificado la vesania roja, 
fecunda el suelo patrio para que de 
él brote una nueva simiente, más 
fuerte y arraigada, heredera y conti-
nuadora de las esencias históricas de 
nuestras tradiciones y de nuestras 
creencias católicas. 
Acaso en los designios divinos 
fué permitido ese sacrificio de vidas 
.para que surgiera de nuevo la fe más 
viva y más honda y para que con 
ella España se salvase. Esto hace 
ver más claro e indudable el papel de 
mártires que se viene atribuyendo a 
estas víctimas de las hordas descreí-
das y diabólicas. Porque estas se 
cebaron con preferencia en Tos reli-
giosos, propicios y predispuestos a 
la sublimidad del martirio, y en los 
que de siempre habían exteriorizado 
su creencia en Dios. 
Es,por tanto, admisible el concepto. 
Mártires son los que cayeron, des-
pués de perseguidos, atormentados 
y escarnecidos, sólo por-
que profesaban en la fe de 
Cristo, vivían como cris-
tianos y amaban las tradi-
ciones de España. 
Y ahí está la voz supre-
ma de la Iglesia, por boca 
de nuestro Santo Padre, 
que lo confirma. 
¡Loor, pues, a nuestros 
mártires! 
¡Que Antcquera les hon-
re como merecen y como 
a su propia prestancia co-
rresponde! Porque en esas 
víctimas están representa-
das todas las clases y 
todas las categorías, reli-
giosas y seglares, pobres 
y ricos, nobles y humildes, 
ya que la canalla criminal 
hizo del trágala su ley, matando al 
que no pensase como los de su 
ralea. 
Ellos están presentes 
afán de esta hora suprema 
los soldados de Franco están 
en nuestro 
en que 
aca-
bando de hundir la tiranía 
auguran los repiques 
marxista 
gozosos y se 
de la victoria final. 
Con Dios y por España, mártires 
de Antequera que desde el Cielo 
rogáis por la salvación de España , 
una vez más 
l¡Presen!csl! 
ILUSTRACIÓN POPULñR AL 
FUERO DEL TRABAJO 
escrita por L. Prieto Castro y M. Sancho 
Izquierdo.—2.50 pesetas, en Infante, 122-
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D POR E L ALMA D E L SEÑOR D. JOSE ra.' CUADRA BLAZQÜEZ 
i u e murí f i e l l i a 4 de A p t o de 1136, v i l m e n t e asesinado por las hordas m a r x í s t a s » 
F?. F». 
Las misas que se celebren el día 4 de Agosto en la Encarnación, a las ocho; 
en San Sebastián, a las nueve y media, y en Madre de Dios, a las ocho, serán 
aplicadas en sufragio de su alma, a devoción de su esposa e hijos. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Acto de mMW al S i s r a l 
que deben leer los buenos antequeranos, 
en estos días, como desagravio por los 
sacrilegios e irreverencias cometidos por 
los marxistas y para pedir por los solda-
dos que luchan en los frentes, sobre todo 
por los antequeranos, y por la termina-
ción de la guerra. 
La fe tradicional y viva de los anteque-
ranos se renueva en estos momentos, 
pues son muchas las personas que están 
desfilando ante el Monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús los viernes para hacer 
el acto de reparación y súplica, que pue-
de ser el siguiente: 
Corazón Sagrado de Jesús: humilde-
mente postrados delante de Vos, venimos 
a renovaros nuestra consagración, re-
sueltos a reparar los ultrajes inferidos a 
tu Santa Imagen en este lugar, por hom-
bres ingratos, con un aumento de fideli-
dad y de amor hacia Vos. Sí, Jesús mío, 
lo juramos. 
Cuanto más se blasfeme de vuestros 
misterios, más los creeremos, ¡oh Cora-
zón Sagrado de Jesús! 
Cuanto más se esfuerce la impiedad 
en arrebatarnos nuestras inmortales 
esperanzas, más esperaremos en Vos, 
¡oh Corazón única esperanza de los 
mortales! 
Cuanto más resistan a vuestros divinos 
atractivos los corazones ingratos, más 
os amaremos, ¡oh Corazón infinitamente 
amable de Jesús! Cuanto más atacada 
sea vuestra divinidad, más os adorare-
mos, ¡oh divino Corazón de Jesús! 
Cuanto más olvidadas y quebrantadas 
sean vuestras santas leves, más las 
observaremos, ¡oh Corazón Santísimo 
de Jesús! 
Cuanto más despreciados y abando-
nados sean vuestros Sacramentos, con 
más ardor y respeto los recibiremos; ¡oh 
Corazón generoso de Jesús! 
Cuanto más desconocidas sean vues-
tras adorables virtudes, más nos esfor-
zaremos en practicarlas, ¡oh Corazón 
modelo de todas las virtudes! 
Cuanto con más empeño el sensualis-
mo y el orgullo tiendan a destruir la 
abnegación y el amor al deber, más nos 
aficionaremos a la renuncia propia y al 
t 
D. E. P. A. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR D. Teodoro SáncHoz Puoole 
Que murió vlimeBíe asesinado por los m a n i s í a s , en esta clonad, 
el día 4 de Hgosto de 1936. 
Su esposa, hijos y hermanos, ruegan a sus amigos 
le tengan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebrarán los días 4 y 5 de Agosto entrante, en 
la iglesia parroquia! de San Pedro, a las ocho de la mañana, serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma del finado. 
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UN R E C U E R D O Y UNA ORACIÓN E N E L 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O D E L O S S E Ñ O R E S 
Don J u a n J i m é n e z v i d a 
Don J o a q u í n J i m é n e z v i d a 
Don J u a n c u a d r a D i a z n u e z 
D. Joanuln Muñoz González del Pino 
QUE MURIERON EL 6 DE AGOSTO DE 1936, 
COMO MÁRTIRES POR SU DIOS Y POR SU PATRIA, 
A MANOS DE LAS HORDAS MARXISTAS. 
Dicho día se celebrarán misas por el descanso eterno 
de sus almas en las iglesias de San Agustín, Recoletds, 
Descalzas, Encarnación, Santa Eufemia, Belén, La T r i -
nidad, San Juan de Dios, Hermanitas de los Pobres, 
Capuchinos, Madre de Dios y San Pedro; por la tarde, 
a las seis, Hora Santa en Madre de Dios. 
5c tmQa a sus familiares y amigos 
la asistencia a bichos cultos. 
espíritu de sacrificio, ¡oh Corazón de 
Jesús lleno de oprobios! 
Cuanto más los impíos blasfemen con-
tra los privilegios singulares con que 
enriquecisteis a vuestra amante Madre y 
nuestra, tanto más la honraremos, ¡oh 
Corazón amabilísimo de Jesús!, invocán-
dola cual Madre vuestra y Virgen Inmacu-
lada. 
Cuanto más la Iglesia vuestra esposa, 
Sea perseguida, despreciada y humillada, 
tanto más la veneraremos, ¡oh Corazón 
Sedientísimo de Jesús! 
Corazón de nuestro Dios, dadnos una 
gracia tan grande y tan eficaz, que poda-
mos ser vuestros discípulos en medio 
del mundo y que seáis nuestra corona 
en la bienaventurada eternidad. 
¡Oh Dios tres veces Santo! Os adora-
mos, os amamos y os bendecimos por el 
Sagrado Corazón de Jesús colocado en 
este monumento y os ofrecemos por las 
benditas manos de la Inmaculada Virgen 
Coronada de los Remedios, todas nues-
tras oraciones y plegarias en sacrificio 
de expiación, reparación y desagravio, 
por todos los sacrilegios, profanaciones, 
blasfemias e impiedades con que habéis 
sido ultrajado en esta vuestra imagen. 
Así sea. 
A. M. G. D. 
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¡ CARMEN NIETO | 
CONCERTISTA | 
= Profesora de Piano Titulada, por el s 
= Conservatorio de Madrid. = 
¡ DA CLASES A DOMICILIO | 
= Honorarios convencionales = 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) = 
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ÜEGOCIADO DE ABASIOS 
Se pone en conocimiento de los intere-
sados que por reciente Orden del señor 
ministro del Interior, Jefatura Nacional 
de Abastecimientos y Transportes, publi-
cada en el B. O. de esta provincia el do-
mingo 17 del mes actual, se obliga a los 
productores, cosecheros, poseedores, etc. 
a declarar sus existencias en la forma y 
tiempo que en la misma se expresa; y pa-
ra evitar omisiones o errores en esta obli-
gación, se consignan a continuación las 
normas a seguir por los interesados, para 
su más exacto cumplimiento, conocimien-
to y facilidad: 
DEL 25 AL DÍA ÚLTIMO DE CADA 
MES, se entregará a los comerciantes e 
industriales aludidos, en la Oficina de 
esta Junta local, planta baja de la Casa 
Capitular, DOS HOJAS DECLARATO-
RIAS POR CADA MERCANCIA QUE 
POSEAN, durante las horas de nueve de 
la mañana a una de la tarde. 
PRECISAMENTE DEL 1 AL 5 INCLU-
SIVE DE CADA MES, entregarán estas 
hojas con los datos que las mismas exijen 
en la mencionada Junta local y horas an-
tes señaladas, devolviéndose al interesa-
do, debidamente sellada, una hoja por 
cada especie, que le servirá de recibo. 
Para todos los demás requisitos y 
aclaraciones en el cumplimiento de las 
1 demás obligaciones insertas en la referi-
' da Orden Ministerial, deberán dirigirse a 
este Negociado de Abastos. 
La Junta local espera del reconocido 
celo y patriotismo de los señores comer-
ciantes e industriales, cumplan exacta-
mente lo dispuesto, en evitación de seve-
ras sanciones que serían impuestas a los 
contraventores. 
ARTÍCULOS QUE DEBEN 
DECLARARSE 
Aceite, azúcar, café, conservas de pes-
cado, chorizos, lomo en manteca, tocino, 
salchichón, jamón, morcilla, manteca, 
mantequilla, longaniza, batatas, patatas, 
verduras, hortalizas, frutas, vestido, cal-
zado, jabón, leche condensada, pimientos 
morrones, tomate al natural, cacao, galle-
tas, harina ¡candeal, harina recia, frutas 
confitadas, fideos, carbón vegetal, carbón 
de cok, carbón mineral, queso de cabra, 
queso manchego, bujías. 
CEREALES Y LEGUMINOSAS: Cebada, trigo, 
avena, algarrobas, maíz, veza, habas se-
cas, garbanzos, almendras, paja. 
Antequera 27 Julio de 1938.— III Año 
Triunfal. 
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Se celÉó m im wmm la 
F t t de la BaÉrila 
Hermosa por demás es la idea que 
persigue la llamada Fiesía de la Ban-
deritaf y nunca como ahora necesaria 
la finalidad a que se destina la recau-
dación. Por desgracia, la misión 
altruista de la Cruz Roja, benéfica 
siempre en tiempo de paz, lo es más 
aún en estas circunstancias que atra-
viesa España. Con el triste motivo 
de la guerra, se han puesto más de 
evidencia los grandes servicios que 
presta esta gran institución, que por 
su carácter internacional realiza co-
mo ninguna otra pudiera hacerlo una 
misión de hermandad, de ayuda, que 
aminora los catastróficos efectos de 
toda contienda. 
Un beneficio que todos están apre-
ciando es el del servicio de informa-
ción, que pone en contacto a los 
miembros de las familias que tienen 
la desgracia de estar disgregados 
entre las dos zonas nacional y roja. 
Merced a él tienen unos y otros el 
consuelo de comunicarse al menos 
su existencia. 
La otra actuación de la Cruz Roja 
es, sin embargo, la más importante. 
Ella sostiene un gran número de hos-
pitales <ie sangre, tiene dispensarios 
de urgencia, infinidad de ambulancias 
y un ejército de médicos, practicantes, 
enfermeras y camilleros, que prestan 
importantes servicios, aliviando al 
Estado de esas atenciones y contri-
buyendo con la Sanidad Militar a 
rodear de atenciones y cuidados a 
nuestros valientes-soldados heridos 
y enfermos. 
Por todo lo cual, la Cruz Roja Es-
pañola, reorganizada no ha mucho y 
puesta a las órdenes incondicionales 
del Generalísimo Franco y al servi-
cio de nuestro glorioso Ejército, me-
rece nuestras simpatías y ayudas, así 
como nuestra gratitud y aplauso. 
La Fiesta de la Banderita se cele-
bró en nuestra ciudad, como estaba 
ordenado, el pasado lunes 25, festivi-
dad de Santiago, Patrón de España, 
organizada por la Asamblea local de 
la Cruz Roja con la colaboración de 
la Sección Femenina de F. E. T. y 
Delegación de Frentes y Hospitales. 
Se instalaron al efecto,cinco mesas, 
una a las puertas de la casa de la pre-
sidenta de honor doña Rosalía Laude, 
viuda de Bouderé, quien la presidió 
en unión de la tesorera doña Teresa 
Carrera, de García Berdoy; doña 
Rosario Espinosa, d2 Heras; doña 
Petra Casaus, viuda de Alvarez; doña 
Carmen Gómez Rojas, viuda de Bou-
deré; doña Soledad Cámara, de Sán-
chez, y señoritas Trinidad González 
y Carolina Encina. 
Otra, mediada la calle Estepa, pre-
sidida por doña Tecla Kegcl, de Gar-
cía-Berdoy Carrera; doña Pilar Picó, 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D. E . P. A. 
EL SEÑOR 
D. flgusíín Burgos García 
Que fué vilianamenie asesinado por la i i a r M roja 
ei oía 6 de agosto de 1936. 
Su viuda e hijos, ruegan a sus amistades, asistan a las 
misas que por el eterno descanso del alma del finado, se 
celebrarán en la iglesia de las Catalinas y en la de San 
Sebastián, los dias 4 y 28 del próximo Agosto, a las ocho 
y ocho y media de la mañana. 
de Calvo; doña Josefi >a Topete, de 
Duelo; doña Carmen Rojas, de Bláz-
quez, y doña Gloria del So.ar, de 
Castilla. 
Otra, a ¡a puerta del Cine Torcal, en 
la que presidían doña Encarna-
ción Bellido, de Checa; doña Josefa 
Garrigosa, de Ardanaz; doña María 
Núñez de Prado, de López Priego; do-
ña María Checa, de Bellido; doña 
Antonia Bellido, de Palma, y señorita 
Eufemia Ramos Jiménez. 
Otra, en la plaza de Abastos, que 
era presidida por doña Pura Alvarez, 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L O S S E Ñ O R E S 
D. José Ramos Gaitero 
Y S U S MIJOS 
Juan, José y Nicolás 
Vilmente asesinados por las hordas marxistas el día 7 de Bgosto de 1936. 
R. I. P. A. 
Su desconsolada viuda, hijos y demás familia, y la razón social 
"Hijos de f. Ramos Granados'1, 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración 
por el alma de los finados. 
Las misas que se celebren el día 7 del corriente, a las siete y media, 
en las Catalinas; a las ocho, en San Agustín, y a las ocho y media, en 
el Carmen; y el día 8, a las ocho y media, en esta última iglesia, serán 
aplicadas en sufragio de sus almas. 
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SEGUNDO ANIVEHSAHIO 
UNA ORACIÓN EN CARIDAD DE DIOS 
POR LAS ALMAS DE LOS SEÑORES 
Don José moreno P a r o l a - O M n 
Don J o a q u í n J i m é n e z ü l d a 
D. Joan de D. moreno P a r e l a - o w n 
que murieron por Dios y por la Patria el día 6 de Agosto de 1936, 
villana y cobardemente asesinados por las turbas marxistas. 
R. I. P. A. 
Las misas que se digan el día 5 del próximo mes de Agosto en las 
iglesias de San Agustín y Madre de Dios; las del día 6, en las de San 
Agustín y Hermanitas de los Pobres, y en la ciudad de Lucena (Córdo-
ba), Sevilla y Granada, de ocho a ocho y media, se aplicarán en 
sufragio de sus almas. 
Se ruega a sus numerosos amigos, los encomienden al Señor, 
pidiendo por su eterno descanso. 
de Palma; doña Luisa Miranda,de Le-
da; y doña ¡osefa de la Cámara, de 
García Berdoy. 
Y otra, en la puerta del Hospital, 
en la que presidieron doña Dolores 
Puche Quirós, de Sansebastián; se-
ñoritas Ana María Negrillo Conife-
ras, Margarita y Victoria Laude y 
Gracia Gallardo. 
Cada una de estas mesas contaba 
con un equipo de bellas señori tas, 
pertenecientes a la Cruz Roja, a la 
Falange y Flechas femeninas y enfer-
meras. La relación de sus nombres 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L PRESBÍTERO 
0. F r a o ñ o iidalp V i r a l 
D O C T O R E N T E O L O G I A 
p e fué vlimeDte asesinado por los marxistas en Bntepera, 
- en la tarde del s de Bgosto de 1936. 
D, E . P. 
Sus hermanos, hermana política y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y la asistencia a la mLa de 
réquiem que tendrá lugar el próximo viernes 5 del corriente, a 
las nueve de la mañana, en la iglesia de San Pedro. 
es tan extensa, que por ello nos ve-
mos privados de publicarla. Todas 
ellas se dedicaron durante toda la 
mañana y en las últimas horas de la 
tarde, a la postulación callejera lo-
grando con su actividad y gracejo 
una brillante recaudación, si bien in-
ferior a la verificada el año anterior 
porque ya es sabido la aminoración 
de personal juvenil que ha experi-
mentado la población. 
El resultado económico de la Fies-
ta ha sido el siguiente: 
Mesa de plaza de S. Francisco 248'80 
» de calle Ramón y Cajal 678'49 
» de avenida del G. Várela 260'55 
» de calle Infante 419'75 
» de plaza de Calvo Sotelo 488í50 
Recibido de la Estación de Bo-
badilla 42*05 
Total pesetas 2.138'14 
Levantada el acta correspondiente, 
para remitirla a la Suprema, con la 
mitad de la cantidad recaudada, se-
gún está ordenado, fue firmada por el 
presidente-delegado, don Román de 
las Heras de Arco; tesorero, don José 
CasMla Miranda y secretario, don 
José Muñoz Burgos. 
La otra mitad de lo recaudado que-
da en poder de la Asamblea local de 
la Cruz Roja para fines propios. 
Felicitamos por el éxito obtenido a 
todos cuanto han tomado parte en la 
Fiesta de la Banderita, en especial a 
las distinguidas señoras y señoritas 
que tanto han contribuido a ello. 
Elemerldes de los días rolos 
(JULIO DE 1936) 
LUNES 27 
Los rojos organizaron una expedi-
ción para apoderarse de Benamejí, 
donde se habían refugiado muchas 
personas de derechas de otros pue-
blos. Los milicianos, que iban muy 
animados y causaron daños a su pa-
so por la Capilla de Carreira, Palen-
ciana y otros poblados y fincas, fue-
ron rechazados valientemente por un 
puñado de hombres situados estraté-
gicamente, que no los dejaron acer-
carse a Benamejí, y les causaron bas-
tantes bajas. 
Al anochecer fueron detenidos en 
su domicilio don Manuel Ramírez Ji-
ménez, abogado y propietario, su hijo 
Pepe Ramírez Moreno y su hijo polí-
tico don Javier Muñoz Rojas, oficial 
de Caballería, retirado. Cuando lle-
garon a la Alameda, los acribillaron 
a tiros, muriendo en el acto los dos 
últimos y.falleciendo también el señor 
Ramírez cuando lo entraban al Hos-
pital. 
MARTES 28 
En el cortijo de Zarcos fué asesina-
do don Ramón López López, encar-
gado de la finca y hermano político 
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del propietario de ésta don José de la 
Cámara |irnénez. 
MIÉRCOLES 29 
En terrenos de la finca Vado Yesos, 
fué hallado el cadáver de don Antonio 
Cobo Rodríguez. 
El celador de Telégrafos Adolfo 
Chamizo Luque se disparó dos tiros 
con ánimo de suicidarse, atemoriza-
do por las amenazas que los rojos de 
Bobadilla le dirigieron por no ser 
adicto a ellos. En grave estado in-
gresó en este Hospital. 
JUEVES 30 
Con algunos soldados y Carabine-
ros que vinieron de Málaga y guar-
dias civiles de ésta, en unión de un 
grupo de milicianos, se organizó una 
expedición a la Roda, ocupada por 
los legionarios de Castejón, que hi-
cieron huir a los atacantes. 
En venganza, por el fracaso de la 
expedición guerrera, a la caída de la 
tarde, fueron sacados de la Cárcel y 
asesinados en la Moraleda, trece pre-
sos políticos que había en ella y 
eran, don Manuel de Luna Pérez, pe-
rito industrial y dueño de importante 
fundición; don Francisco Romero 
García, don Francisco de la Cámara 
López y don Ramón Checa Palma, 
propietarios v agricultores; los her-
manos don José, don Antonio, don 
Manuel y don Juan Rodríguez Díaz, 
también propietarios y el último, abo-
gado y presidente de la Asociación 
Patronal Agrícola; don Antonio Enrí-
quez Loreme, oficial de Correos de 
Bobadilla; don Javier de Rojas Alva-
rez, funcionario municipal; el falan-
gista militante Federico Villanova 
Mas; el joven Francisco Gallardo Lla-
mas y el muchacho Francisco Ortiz 
Muñoz, conocido por «Toto», quien, 
corpo el anterior, habían sido perse-
guidos y detenidos por el sólo delito 
de haber estado empleados por las 
derechas en la propaganda electoral. 
VIERNES 31 
Fué hallado en la carretera de 
Campillos y traído a ésta, el cadáver 
de un hombre que presentaba una he-
rida de bala en el vientre, con su co-
rrespondiente vendaje, probablemen-
te producida días antes de su muerte. 
Esta había sido ocasionada de otros 
tres disparos. Este cadáver no ha si-
no identificado. 
OBRA IMPORTANTE 
ESTE ES EL CORTEJO..., Héroes y 
mártires de la Cruzada española, 
por A. de Castro Albarrán, magis-
tral de Salamanca.—6 pesetas. 
Este es el libro más emocionante 
de todos los publicados porque re-
coge los episodios más destacados 
del martirio y muerte de religiosos, 
paisanos, militares y marinos. 
De venta: Estepa, 122. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
LOS SEÑORES 
D. ANTONIO SÁNCHEZ PUENT 
ABOGADO, Y SUS HIJOS 
D. Eriiesto ¡Mu do { p i a r B. Pedro ImM M m o l l a r 
FARMACÉUTICO ESTUDIANTE DE DERECHO 
D. Francisco ¡Mu de í g o i l a r 0 . I n t o D i o ImMi de I g i i i l a r 
MÉDICO ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA 
QUE MURIERON VILMENTE ASESINADOS EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 1936. 
Su desconsolada hija y hermanas del primero, hermana y tías 
de los segundos, 
Ruegan a sus amigos oraciones por las almas de los finados. 
RADIO Y CINEMA NOTICIAS VARIAS 
1,25 en Infante, 122. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por las 
almas de los señores 
D, 
Abobado, .ex-alcalde de Posadas y 
ex-vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Córdoba 
D. [ a r l o s ¡i D. J o s é l a m e s L i 
Propietarios 
alevosamente asesinados por los 
comunistas en dicho pueblo, el 
día 23 de Julio de 1936. 
D. E. P. A, 
Su desconsolada esposa y herma-
na, respectivamente, doña Carmen 
Ramos Linde; sus hijos y sobrinos, 
Encarnación, Joaquina, Diego, Car-
men y Natalia; los hermanos del 
primero, Diego, Antonio y Alfredo; 
madre y hermanos políticos del se-
gundo; tios, primos y demás pa-
rientes. 
Celebrado el funeral corres-
pondiente en Posadas (Córdoba), 
suplican a sus amistades una 
oración en memoria de los már-
tires. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
VIAJEROS 
Ha venido de paso para su nuevo 
destino nuestro estimado amigo don 
Manuel Leria Báxter, recientemente 
habilitado para el cargo de teniente 
coronel de Infantería, por lo que le 
felicitamos. 
Hemos saludado en ésta a los alfé-
reces provisionales de Infantería don 
José de las Heras Casaus y don Jo^é 
Gracia Navas. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Como de costumbre en dicho tem-
plo se gana el Jubileo de la Porciúrr 
cula desde la tarde del día 1 hasta las 
12 de la noche del día 2 de Agosto. 
Las condiciones necesarias son las si-
guientes: confesión y comunión y r^' 
zo de seis padrenuestros en cada 
visita. 
El día 2, festividad de Ntra. Sra. de 
los Angeles, habrá misas a las siete y 
media, ocho y ocho y media. Por la 
tarde, a las siete, santo Rosario, pre' 
ees por España y bendición solcmne 
con Su Divina Majestad. 
CAFÉ VERGARA 
Cervezas y refrescos fríos. 
LECHE DE VACA 
De venta en INFANTE, 39. 
Horas de despacho: de och0 
y media a diez de la noen6. 
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Del 18 de Jollo 
Uno de los actos cele-
brados el pasado día 
18, en celebración del 
aniversario del glorio-
so Alzamiento Nacio-
nal, fué el desfile de 
las Organizaciones Ju-
veniles de F. E. T. En 
estas fotos aparecen 
las autoridades y un 
momento del paso de 
las flechas ante las 
mismas. 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii ;III'IIIIIIIIIIII 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doñ» Josefa 
Camino, esposa d.T alférez de Caballe-
ría don José Miranda Rodríguez, ayu-
dante del señor comandante militar de 
la plaza. 
El natalicio fué el dia 25, y tanto la 
madre como el recién nacido gozan de 
perfecta salud. El niño se llamará An-
tonio. 
Enhorabuena a dicho matrimonio. 
PARA 
d'gerir bien, un coñac de calidad; pára 
reponer, un gran vino dulce de pulso; 
para comer con apetito, un buen vino 
de mesa. 
Estos grandes artículos en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
IGLESIA DE LAS CATALINAS 
En los días 4, 5 y 6 de Agosto se ce-
lebrará un solemne triduo que las reli-
giosas dominicas de Santa Catalina de 
Sena dedican a su amado Padre y Fun-
dador Santo Domingo de Guzmán. 
La función principal será el día 4, a 
las diez de la mañana, estando el pane-
gírico a cargo del R. P. Emilio del Pu-
rísimo Corazón de María, trinitario des-
ca'zo. 
Los cultos de la tarde, a las seis y 
media, actuando la capilla que dirige 
don Juan García Mármol. 
El Jubileo será costeado, el primer 
día, por doña Socorro Cabrera Toro, 
en sufragio de su hermana doña Dolo-
res (q. e. p. d.), y los dos siguientes, por 
doña .Carmen Bellido, en sufragio de 
sus padres y esposo. 
EL TERROR ROJO EN ANDALUCIA 
Volumen VIH de las Ediciones Anti-
sectarias, por Antonio Pérez de Ola-
guer.—1.50 en Infante, 122, 
FUTBOL 
Para el próximo mes de Agosto, nos 
visitará un potente equipo andaluz, 
que se enfrentará con el de Cadetes de 
esta localidad. 
En la semana próxima ya podremos 
^ar más detalles sobre este interesante 
encuentro, que ha de ser del agrado de 
'os buenos alicionados. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D, Á B I B Í Mmi im 
OFICIAL DE CORREOS 
que fué vilmente asesinado el 
día 30 de Julio de 1936, por las 
hordas marxistas, en esla 
ciudad. 
D. E. P. A. 
Su tío, don Fernando Enrí-
quez Mansilla, 
ruega una oración por su 
alma. 
LA CAJA DE AHORROS ESTABLECE 
UNA SUCURSAL 
La Caja de Ahorros y Préstamos, lle-
vando a la práctica el proyecto que ha-
ce tiempo venía estudiando, de abrir 
sucursales en algunos pueblos de esta 
provincia, ha establecido ya la de Fuen-
te-Piedra, para lo que el día 27 se tras-
ladaron a dicha población, el presidente 
del Consejo de Administración don jo-
sé García-B?rdoy Carrera y el conseje-
ro-delegado don Román de las Heras 
de Arco, habiendo dado posesión de 
sus cargos de consejeros a los señores 
de aquella localidad don Antonio Gar-
cía Pachón, don Rafael Pardo Porras y 
don Joaquín Navarro Montero. 
Nos congratulamos de esta nueva ac-
tividad del referido Consejo de Admi-
nistración, extendiendo su obra bené-
fica y aportando su valiosa cooperación 
al vecino pueblo de Fuente-Piedra. 
SE ALQUILAN 
dos pisos en calle Santa Clara. 48. 
Informarán en Romero Robledo, nú-
mero 15. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada 
VERQARA. 
o picatostes en 
Teléfono 3,6. 
el CAFE 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de 
don Ildefonso Mir y don José Franqueio. 
ESCUDO NACIONAL 
Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
cuelas, despachos, etc., en líifante, 122. 
También, láminas del Sagrado Cora-
zón de jesús, Ntra. Sra. de las Angus-
tias, retratos de Franco, josé Antonio, 
Calvo Soteio y otras figuras del movi-
miento. 
PÉRDIDA 
de un reloj pulsera señora, desde el pa-
seo a calle Trinidad. Se gratificará entre 
gándolo en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de una pulsera de oro con tres brillan-
tes; con dos nombres grabados, desde 
calle Cantareros a los jardinillos. 
Sé gratificará a quien la entregue en 
esta Redacción. 
PÉRDIDA 
En el campo se ha extraviado porta-
monedas con una cantidad de dinero, 
una estampa de la Virgen de Gracia y 
un salvoconducto con retrato. Su dueña 
agradécela su devolución en la finca 
Cruz de 1 apia o jefatura de Policía, gra-
tificando a quien lo entregue. 
COMUNISTAS, JUDIOS Y DEMAS 
RALEA; por Pío Baroja; prólogo 
de Giménez Caballero,—6 ptas. 
EL OTRO MUNDO, por J. Miquela-
rena. — S pesetas. 
De venta: Infante, 122. 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LAS ALMAS DE 
Don José Jiménez del Pino, Pbro. 
Doña Josefa Porras üá lvez 
Don Francisco Alcoholado Luque 
R. P. Félix de la Sagrada Familia 
Trinitario 
Don Antonio Otero Lara 
» Antonio Villarraso González 
» José Rojas Pérez 
> josé Rojas Manzanares 
> Antonio Carreira Jiménez 
> Fernando García Gálvez 
> Juan García Gálvez 
• Manuel Ramírez Jiménez 
> José Ramírez Moreno 
» Javier Muñoz Rojas 
» Ramón López López 
> Antonio Cobo Rodríguez 
> Francisco Romero García 
> José Rodríguez Díaz 
> Antonio Rodríguez Díaz 
> Juan Rodríguez Díaz 
> Manuel Rodríguez Díaz 
> Javier de Rojas Alvarez 
» Federico Vilanova Mas 
» Manuel de Luna Pérez 
> Francisco de la Cámara López 
> Antonio Enríquez Lorente 
» Ramón Checa Palma 
* Francisco Gallardo Llamas 
> Francisco Ortiz Muñoz 
> José Castilla Pedraza 
Doña Agustina Pedraza 
Don Miguel Palomo Vallejo, Pbro. 
Rdo. P. Luis de Valencina 
Capuchino 
Don Agustín Ramírez Hurtado 
> Antonio Pérez Solano, Pbro. 
> José M.a Cuadra Blázquez 
» Eusebio Calonge Pérez 
> Teodoro Sánchez Puente 
» Antonio Pozo Avilés, Pbro. 
» Manuel Velasco Soriano 
» Francisco Hidalgo Vilaret, 
presbítero 
Don Wilibaldo Fernández Luna, 
presbítero. 
* Pedro García Berdoy 
> José León Motta 
> José León JSorzano 
» Enrique León Sorzano 
» Arturo León Sorzano 
> Fernando León Sorzano 
» Carlos Moreno F. de Rodas 
.. Félix Ruiz García 
» Antonio Sánchez Puente 
» Ernesto Sánchez Aguilar 
. Antonio Sánchez Aguilar 
» Francisco Sánchez Aguilar 
» Pedro Sánchez Aguilar 
» José Jfloreno Pareja-Obregón 
» Juan Cuadra Blázquez 
. Agustín Burgos García 
R. P. Angel M.a de Cañete 
» Ignacio de Galoácano 
» Gil del Puerto de Sta. María 
Fray fosé de Chauchina 
» Pacífico de Ronda 
» Ciispín de Cuevas Bajas 
Capuchinos 
Don Juan Jiménez Vida 
Joaquín Jiménez Vida 
Joaquín Muñoz G. del Pino 
Sebastián Herrero Sánchez 
Jerónimo Moreno Checa 
Juan de Dios Moreno Pareja-
Obregón 
Romualdo Conejo Conejo, 
presbítero 
José Ramos Gaitero 
Juan Ramos Castilla 
Nicolás Ramos Castilla 
José Ramos Castilla 
Jesús del Pozo Herrera 
Jesús del Pozo González 
Diego del Pozo González 
Manuel León Sorzano 
Joaquín Moreno F. de Rodas 
Esteban Artacho Muñoz 
que mwieron asesinados por las hordas marxistas en esta ciudad, du-
rante los días 19 de fulio al 7 de Agosto de 1936 
R . ! • J E * . 
Pedimos una o r a c i ó n por sus almas. 
No morirá su recuerdo entre nosotros porque llevamos por ellos, y llevaremos eterna-
mente, luto en el corazón. Les fué arrebatada la vida por manos impulsadas de odio 
satánico; pero quiso Dios que su sangre, como la de Jesús, fuera redentora y por ella 
—y la de tantos otros millares de mártires—España será salva. 
Sus nombres forman el martirologio de la Antequera católica y española, que juntos 
con los de los caídos en la guerra para librar al país de los enemigos de la Fe y de la 
Patria, la ciudad sabrá honrar como merecen. 
NAVARRA 
Con motivo de la enti ega de ¡n 
bandera de combate. 
Como lauro de gloria el Tías austero 
hoy recibe un crucero eljgalardon, 
sin duda el más legítimo blasón, 
¡blasón que ha de admirar el mundo en-
(tero! 
Es un nombre vibrante el del crucero 
y con valor luchó por la nación; 
de España vivirá en el corazón 
y ella le ofrenda afecto muy sincero. 
De glorias de Lepanto y de Mcsina 
ese crucero invicto es añoranza. 
¡Crucero que es joyel de la Marina, 
de triunfo nacional es la esperanza! 
¡El triunfo muy cercano se adivina; 
como aurora se advierte en lontananza! 
José Luis Utrera Guerbós 
Q U I N T A S 
Se interesa la urgente presentación en 
el Negociado de Quintas de este Ayunta-
miento, del recluta del reemplazo 1928 
Manuel Morales García, para asuntos de 
su interés. 
A I S í T E Q U E R A 
Se advierte al público que el día 22 de 
Septiembre próximo termina el plazo vo-
luntario de Recaudación de este impuesto 
correspondiente al ejercicio 1937. 
Horas de oficina: de 9 a 13 y de 7 a 8. 
EL RECAUDADOR 
Serv ic ios Veterinarios 
Semana del 25 al 30 de Julio. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 13 rescs vacunas; 53 la-
nar, 113 cabríos, 14 de cerda, 42 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 7 kilos de carne y 
cremación de un lanar. 
MERCADO 
Reconocidos: 3.199 kilogramos de pescado 
y 508 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 48 kilos de pescado vario. 
si quiere nacerse rico 
adquiera un décimo para la 
jugada ordinaria de ja 
Lotería Nacional del 1 e^ 
Agosto. 
Premio gordo: Ptas. 100.000. 
En la afortunada Adminis-
tración de Loterías 
Plaza de Calvo Sotelo, n 0 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
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O G I M Í U Mi l i r Se Aotepera 
Relación de las cantidades recibidas en 
la misma para la reconstrucción del Templo 
de San Gil , en Sevilla. 
Suma anterior 7.249,— 
D- Francisco Rodríguez Fernández 5,— 
Baldotnero Bellido Carrasquilla 25,— 
D.a Angeles Bueno Cibantos 2,— 
D. Fernando Ríos Caballero 5,— 
Sres. Muñoz Rojas, Hermanos 250,— 
D.a Joaquina Esperanza Bastida 5,— 
D. Alfonso González Guerrero 5,— 
Rafael Artacho Artacho 5,— 
Antonio Lucena Carmona 5,— 
Antonio García Jiménez 3,— 
D.a Dolores Velasco, viuda^'de 
Muñoz Gozálvez 100,— 
Angeles Solís, viuda de Gozálvez 100,— 
Isabel Bonilla Pérez 5,— 
D- Francisco Olmedo Díaz 10,— 
Total pesetas 7.774,— 
Antequera 29 de Julio de 1938. III Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar, 
ANDRÉS ARCAS LYNN. 
Los donativos se reciben en la citada Co-
mandancia desde las 10 a las 13 horas. 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
D. Francisco Checa Martin 28,— 
Miguel Melero Campos 25,— 
Obreros del Coit i jolos Hospitales 204,— 
D. Manuel Mérida Báez, vecino de 
Villanueva de la Concepción 25,— 
Total pesetas 282. 
Antequera 29 de Julio de 1938. I I I Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
De Cinematógrafo 
Es el noticiario del Instituto Italiano 
«Luce» el medio mejor de conocer la ac-
tualidad mundial. Porque por la Prensa 
o la Radio podremos tener noticia sucin-
ta de los actos celebrados aquí o allá, 
del resultado de unos deportes o de la 
aparición de un nuevo modelo dé aero-
plano; pero nunca podremos imaginar-
nos lo que sólo la visión directa puede 
dar. El aparato de cine es el único que 
puede—con toda su limitación—aproxi-
marnos a esa realidad. Y de aquí el 
interés de los noticiarios cinematográfi-
cos, que a veces supera al de la propia 
película base del programa, inspirada en 
un ficticio drama o en una historia más o 
menos vulgar. 
En el último noticiario «Luce»—no es 
posible dar todo el índice -vimos y oí-
mos una grandiosa banda de música ale-
mana, asombrosa por el número y varie-
dad de instrumentos; presenciamos unas 
maravillosas exhibiciones de patinaje en 
'talla y «asistimos-) al pantagruélico ban-
quete popular de Pouli, con que por vie-
13 tradición el señor del lugar obsequia 
a^  pueblo. 
Conocimos el nuevo aeroplano que só-
lo gasta gasolina como un pequeño «au-
to,>,construido en Alemania, y un artefac-
to acústico que denuncia la proximidad 
de aparatos de aviación, tan conveniente 
en caso de guerra. 
Y por último, con el cariño con que 
nuestros hermanos latinos tratan las co-
sas de España y presentan ante el mun-
do la visión de la tragedia, española 
agrandada por la inicua destrucción de 
ciudades que cometen los rojos, nos fué 
posible conocer en la realidad incontesta-
ble de la cinematografía el estado de rui-
na en que ha quedado la heroica Huesca. 
En las funciones del domingo y lunes 
en la Plaza de Toros se proyectaron ade-
más, respectivamente la preciosa cinta 
«Poderoso Caballero» y la romántica 
«Contra la corriente», de Novarro. 
Hoy se proyectará los noticiarios Luce 
número 22 y «La liberación de Bilbao» y 
la película española «La cruz y la espa-
da», por José .Mojica y Anita Campillo. 
Nuevas Bases de 
Trabajo Agrícola 
Se hallan de venta en calle 
ESTEPA, 122 
(entre casa Linde y farmacia Franquelo). 
50 céntimos. 
LO P ÍÉl los c o i É M t e s 
José Espejo Sánchez desea un paque-
te de tabaco, un librilo de papel de fu-
mar, una botella de cerveza y unas al-
palgatas del n.0 36; José Medina Guerra, 
un paquete de tabaco, un libnto d ; pa-
pel, de fumar, una caja de cerillas y una 
botella de anís; Juan Terrero Agüera, un 
paquete de tabaco, unos calzones blan-
cos, un Kodak, un mecheio y una arro-
ba de vino fuerte.—Pertenecen a la 14 
compañía, 7 batallón de Ingenieros; es-
tafeta n.0 49. 
— El cabo, Manuel Lebrón Escobar, 
desea una pluma estilográfica y algunas 
novelas; soldados, José Molina Escobar 
desea unas gafas de sol y un tubo de 
pasta para los dientes; losé Torreblanca 
Martin, una jaula para meter perdigones; 
Miguel Crespo Durán, un pito armóni-
co de buena clase; Manuel L^ón Mon-
toya, una linterna y un pañuelo; José 
Caro Cordón una botella de vino «Gon-
zález Byas»—Pertenecen al regimiento 
Infantería Granada n.n 6, 4.a compañía 
del 12 batallón, Plana Mayor; estafeta 
n.0 95. 
—Juan de Góngora y Juan Sánchez 
Ortega, de la 21 compañía de Transmi-
siones, estafeta n.0 97, desean novelas, 
a ser posible teatrales, y una medalla de 
la Virgen del Carmen con sus corres-
pondiente cadena. 
—Los soldados José Berdun Paché, 
Manuel Martínez García y Rogelio An-
gulo Cabezas, pertenecientes a la sección 
de Transmisiones de la piimera com-
pañía, 7 batallón, regimiento Iiifantería 
Pavía n.0 7, estaleta n.0 89, desearían de 
sus paisanos el envío de algunas 
novelas. 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
—José Corbacho Román; Cuartel Ge-
neral; 60 división; estafeta n.0 95. 
—Sargento, Antonio Pérez Moro; ca-
bos Evaristo Atuelga Ríesco, Felipe 
Martínez Martínez y Luis Alonso Cano; 
soldados Felipe Chamarro Fernández, 
Gregorio Fernández Barrios. Antonio 
Arias García, Adolfo Ramos Fernández 
y José Lozada Lozada. —Pertenecen al 
regimiento de Burgos n.0 31. 7.° bata-
llón. 2.a compañía; estafeta n." 16. 
— Francisco Valle Espejo, Florencio 
Barahona Morón, José Velasco Gómez, 
José López González; pertenecen a com-
pañía de Transmisiones de la 4.a divi-
ción de Navarra, 3.a brigada; estaleta 
n.0 4. 
— Cabo, Francisco Piñeiro Vilches, 
soldados, Rafael Martínez Alonso, Juan 
Martínez Buendía, Francisco Guerrero 
Villa, Oviedo Bravo y José Higuera Pi-
mentel; pertenecen a la primera compa-
ñía de intendencia de montaña; estafeta 
n.0 90. 
— Francisco Sánchez Pérez, Vicente 
Martínez Serrano, Franci'co Franco Gar-
cía, Antonio Borrego Jurado, y Fran-
cisco Prada Ordoy; pertenecen al par-
que de Ingenieros; estaleta n.0 99. 
— Cabos, José Muñoz Villalón, Pedro 
Ruiz García y Francisco Paradas Ba-
rroso; pertenecen al regimiento de In-
fantería de Cádiz n.0 33, plana mayor 
del 12 batallón; estafeta n.0 95. 
m oe oicioo y 
Son las que publica la interesante co-
lección L E T R A S , a peseta volumen 
de 130 páginas. 
La ú tima publicada se titula «El pro-
ceso de Marchester Royal>. 
¿No conoce «El tesoro de Monte 
Igueldo>? Es una novela, estilo de 
Fernández y González, llena de interés 
y dramatismo. 225 páginas de nutrida 
lectura, por 4 pesetas. 
i/onHo una máquina de imprí-
OC VCflUC mirj tamaño de luz de 
rama 50 x 70 centímetros, en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar. 
Razón: Laguna, 8. 
Adueriencia importante 
Con arreglo a la nueva Ley de Pren-
sa, advertimos a nuestros colabora-
dores y comunicantes en general que 
según el artículo 10 de la misma: «Los 
artículos, Informaciones o notas no 
firmadas o firmadas con seudónímol 
deberán haberlo sido en el origina, 
con nombre y apellidos del autor..» 
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AUXILIO SOCIAL 
Turnos que han de regir en los co-
medores durante el mes de Agosto. 
DOMINGOS 
Comedor de la calle Estepa. Remedios 
Castilla, Mercedes Jiménez, Mary Cua-
dra, Socorro Romero, Añila Nieblas. 
Carmen Matas, Clara Ansón, Carmen 
Cuadra. 
Comedor\de la Calzada. Isabel Casaus, 
Pepita Castilla, Rosado Pérez, Dolores 
Gracia, Rosa González. 
Comedor de la Carrera. Angeles Ma-
las, Rosario Martin, Va vanera Domín-
guez, Rosario Casiillo, Enriqueta Cua-
dra. 
LUNES Y JUEVES 
Comedor de la calle Estepa. Paz Ca-
bello. Presenta Martínez, María Ortega, 
María Luisa Martín, Carmen Valen, 
Pilar Malas, Pepita y Rosario Chacón. 
Comedor de la Calzada. Aurelia Bur-
gos, Pura Vidaurreta, Pili Maqueda, 
Valvanera Sánchez, Carmen Martín. 
Comedor de la Carrera Carmen Ro-
dríguez, Emilia RÍOS, Angelina Bermú-
dez, Rosario Mora, Paca Cárdenas. 
MARTES Y VIERNES 
Comedor de la calle Estepa. Carmen 
Matas, Paz León, Pepita Corbacho, 
Anita Herrero, Concha Ros, Paca Aran-
da, Josefa Ramos Vázquez, María Pa-
lomo. 
Comedor de la Calzada. Carmen Ríos, 
María López, julia Lora, Am.-lia Navas, 
Dolores Jiménez Muñoz. 
Comedor de la Carrera. Teresa Pérez, 
Ana María Alarcón, Carmen Morilla, 
Lola Romero, Lucrecia Bosque. 
MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
Comedor de la calle Estepa. Carmen 
Palomino, Josefa López. Lola Pérez, 
Pura Jiménez, Lola Luqu?, Ascensión 
Muñoz, Carmen Bcrdún, Pura Morilla. 
Comedor de la Calzada. Encarna Be-
llido, Dolores Márquez, Do ores Cuen-
ca, Dolores Romero Heredia, Antonia 
González. 
Comedor de la Carrera. Elisa Cámara, 
Paz y Pi ar Rojas, Pura Moreute y So-
corro Somosierras. 
ULTRAMARINOS 
EspeGíaiidaú en CONSEBVHS de pescados. 
fiflLLETHS y BIZCOCHOS, extenso surtido u B&BIDA5 DE CODAS CLASCS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
El pago del Subsidio Pro 
combaiieiites 
NORMAS PARA LA APLICACIÓN 
DE UN DECRETO DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR 
Ei artículo 5.U, apartado f) del Decreto 
del Ministerio del Interior de 25 de 
Abril último, dictado para la reorgani-
zación del Subsidio al combatient-, dis-
pone que «no causarán sub iJio los que 
en la fecha dt su movilización estuvie-
ran prestando servicios como empleados 
fijos, en entidades o empresas par icu a-
res, siempre que éstas luvieran una nó-
mina personal permanente superior a 
diez empicados Los comb tientes que 
se hallen en las condiciones a que se re-
fiere el párrafo anterior, tendrán dere-
cho a que la emp esa o patrono donde 
venían prestando vu< servicios, abonen 
el subsidio a sus fami iares, con atreglo 
a las normas establecidas en este Decre-
to.» 
Por lo expuesto en evitación de que 
pueda eludirse el debido cumplimiento 
de lo dispuesto y antes de proceder 
con todo rigor a la imposición de san-
ciones, esta Comisión considera perti-
nente advertir: 
1. ° Se concede un plazo de diez días 
a partir de esta fecha para que todos los 
patonos presenten ante esta Comisión 
local de Subsidio al Combatiente 
una relación jurada, por duplicado, 
exenta del timbre del Estado y com-
prensiva de los siguientes extremos. 
a) Nombre o r<-zón social. 
b) Domicilio. 
c) Actividad. 
d) Número de empleados fijos de 
ambos stxos en 18 de julio de 1936, o 
en la fecha del comienzo de la industiia, 
de ser postetior a la iniciación del glo-
rioso Movimiento. 
e) Nombre y apellidos de los movi-
lizados con posterioridad al 18 de julio 
de 1936. 
f) Domicilio de los mismos. 
g) Expresión de si figuran adscritos 
al Ejército o a la Marina. 
h) Expresión de si corresponden a la 
plantilla de la casa o empresa con carác-
ter fijo o eventual. 
<) Observa'ciones. 
2. ° Que la obligación de declarar al-
canza a todos los patronos de toda acti-
vidad mercantil, industrial, agrícola, ga-
nadera, minera, etc. 
3. ° Que la dettrminación de la cifra 
de diez empleados fijos ha de referirse 
al día 18 de julio de 1936, o a la fecha 
de comienzo de la industria en el caso 
de ser posterior a la inici ición del g'o-
tioso Movimiento. La obligación se im-
pone exclusivamente a los patronos, por 
los empleados fijos movilizados con 
posterioridad a la citada fecha, los cua-
les vienen obligados a pagar el mes de 
junio, para lo cual la Comisión oficiará 
a los rereridos patronos las cantidades 
que df bsn abonar, de acuerdo con el 
articulo tercero, apartados c) y d) (jei 
Decreto de 25 de Abril último. 
4. ° En los casos en que los ingreso^ 
de las familias por cualquier concepto 
sean inferiores al subsidio, los patronos 
! habrán de hacer efectiva la diferencia 
• En caso de discrepancia, esta Comi>iori 
j local será la competente para deter-
minar su procedencia y cuantía. 
5. " Ningún familiar de combatientes 
que sea empleado de patrón de más de 
diez dependientes fijos puede hacer 
e f e ctiva la rntípsuíli Jad en curso de |a 
Comisión local, a tuyo efecto dtberán 
presentarse el ÜÍJ Jque ks corresponda 
el cobro y se les entregará t i oficio cc-
rrespondiente para que puedan percibir 
el subsidio del patrono o empresa. 
6. ° Procederá la imposición de san-
ciones pecuniarias en los casos de in~ 
cumplimiento de las obligaciones que 
se señalan, así como en ios de, omisión 
o falsedad de los datos consignados en 
las relacione^ juradas y se obligará al 
patro o respectivo al reintegro de todo 
subsidio que por esta Comisión local se 
abone iodebidamenle. 
Lo que se hace público para el debi-
do conocimiento de patronos y familia-
res de combatientes que dependieran 
de aquéllos con carácter fijo el día de su 
movilización. 
Por Dios, por lEspafia y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Anlequera 28 de Julio de 1938. III 
Año Triunfal.-£/je/e. de la Comíslén 
local 
j^ ' trq 
ucen nn 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
: = Ü = D 
Cemcem CASIILU 
: 1 í 
C A F E I 
III LICORES -:- VINOS DE TODAS CUSES I 
« C e r v e z a s al grifo 
\ % 
| TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A | 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E MÍHOIIIIIS DE ESUIBI 
ABONOS MENSUALES 
F- LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S : 17 
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j i l a Proicial de TraDsjortes 
M Á L A G A 
Tarifas para el transporte de mercan-
cias en camiones, aprobadas por esta 
Junta en sesión celebrada el dia 14 del 
actual y vigentes desde esta fecha. 
PARA EL INTERIOR DE LA CAPITAL 
Las tarifas vigentes en la actualidad 
aprobadas por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación. 
PARA CARRETERAS 
Se considerarán tres categorías de 
camiones, según las cargas de los mis-
mos, y dos tarifas a aplicar en cada una 
de ellas, que serán las siguientes: 
Tarifa A.—Aplicable en lo-s casos que 
el camión haga el viaje de ida y regreso 
cargado con carga proporcionada por 
e! contratante de la mercancía. 
En este caso se considerarán, para los 
efectos de pago, todos los kilómetros 
que recorra el camión cargado. 
Tarifa B.—Aplicable en los casos que 
el camión haga sólo un recorrido carga-
do (e' de ida o el de regreso) con carga del 
contratante de la mercancía, quedando 
en libertad el propietario del camión 
para utilizar con otra carga el otro reco-
rrido. 
Fn este caso se considerará, para los 
efectos del pago por el contratante, sólo 
los kilómetros que recorra el camión 
cargado con su carga, o sea, lo» de uno 
de los dos recorridos (el de ida o el de 
regreso). 
El contratante de la mercancía siem-
pre tendrá derecho preferente a utilizar 
el camión cargado con su carga en su 
total recorrido, con aplicación de la ta-
rifa A. Si, por vo untad del contratante 
de la mercancía, éste sólo lo desee uti-
lizar en uno de los dos recorridos, que-
dando en libertad el dueño del camión 
para el otro, pagará la tarifa B. El due-
ño del camión podrá cobrarte a un se-
gundo contratante, si lo encontrara, la 
tarifa B en el otro recorrido, si el nuevo 
contratante sólo lo utiliza en esa ida o 
retorno exclusivamente. 
Primera categoría.—Camión de tres 
tone'adas: Tarifa A. 0,35 pesetas tonela-
da y kilómetro; tarifa B. 0.50 pesetas 
tonelada y kilómetro. 
Segunda categoría.—Camión de cin-
co toneladas: Tarifa A. 0,275 pesetas to-
nelada y kilómetro; tarifa B. 0,35 pesé-
i s tonelada y ki'ómetro. 
Tercera categoría.—Camión de ocho 
¡oneladas: Tarifa A. 0,225 pesetas tone-
'ada y kilómetro; tarifa B. 0,30 pesetas 
,0nelada y kilómetro. 
Cuando haya de efectuarse el recorri-
do por caminos carreteros, se recarga-
rá en un 25 por 100 el precio del trans-
porte en los trayectos que por ellos KEN^ A Q116 recorrer, excepto el primer 
'ómetro que no tendrá recargo alguno. 
Cuando haya de transportarse mer-
^ancías que tengan largos superiores al 
orrnal de cinco metros, sean en hie-
licas, etc., o las de excesivo volumen, 
como las de alfalfa, paja, muebles, ma-
quinaria en general, tuberías, baterías 
de cocina, Irutas, cristalerías, material 
telegráfico y telefónico, abonará de con-
formidad al recorrido, la carga máxima 
del vehículo que sea necesario emplear. 
Para transportes que se consideren 
excepcionales, tanto por la cantidad a 
transportar, como por grandes recorri-
dos, podrán establecerse entre ios inte-
resados precios convencionales a la vis-
ta de cada caso, pero e t^os nunca po-
drán exceder de los regulados por las 
presentes tarifas. 
(Continuará) 
Galletas surtidas 
en latas de un kilo, a 5, 5.60 y 6.75. 
Queso de bola 
a 11 pesetas kilo. 
Café tueste natural 
kilo 14.85. 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
ira cdi I=Ü ¡=ii cdrcfj re rs.nsjs.ra[Sfcjjj 
E L C A Ñ Ó N | 
i Calzados i Alpargalas | 
§ Se ña recíDido el Reparador Búfalo 
| para el calzado filanco. ¡f 
S Lucena, 25. ANTEQUERA fl 
Qkisjsjsrasjs is js js js js js já l 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a Cruz de! [ a m p o " , de Sevi l la 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - AMTEQUERA 
fros maderas, construcciones meta-
j HELOJEIIH H E U I L E B I I 
í J f l i í ü l o s para regalos 
ni En su escaparate, siempre 
Jj- novedades. 
£ Composturas de todas clases. 
[u Durancs, 7 
1 
ñl 
l I 
SI 
l u 
ñl 
- ANTEQUERA jÜ 
i H L ' H i J S i & r a S I S l á l 
Lisia lie flonaítes fle Carlaolal liara 
los R e r i s úe esle isnila 
Don Francisco Ca;rpgalo( 2 pesetas; 
don Pedro Tejero, 15; don Juan Berro-
cal, 1; don Bartolomé Morillo, 1; don 
Manuel Tejero. 5; don Andrés Pozo, 5; 
don Manuel Casado, 1¡ don Manuel 
Romero, 1; don Francisco Mora es 2; 
don Juan Casado, 1; don Lorenzo Gao-
na, 1; don Castro Trujillo, 1; den Gon-
zalo Gómez, ! ; don Dionisio Siles, 1; 
don Juan Reina Morales. 1; don José 
Calvo, 1; don'Domingo Pedrosa, I ; don 
Agustín Morales, 1; donjuán Granados, 
1; don Viviano Calvo, 1; don Juan Rei-
na, 1¡ don José Ramos,!; don José Epi-
po,l; don Enrique Peláez 2'5Ü; don Fer-
nando García, !; Bartolomé García, !; 
don Florentino García, 0 50; don Caye-
tano Gámiz, !; don Eugenio Siles, 1; 
don Francisco Arrabal, !; don Juan 
González, !; don Pedro Arrabal, 1; don 
José González, !; don José Cruzado !; 
don Juan Fuentes, I ; don Cristóbal 
Arrabal, I ; don Juan Leiva, 1; don Pedro 
García, I ; don Antonio Granados, !; 
don Manuel Mora, 1; don Félix Puerto, 
1; don Francisco Muñoz, 2; don Juan 
Antúnez Borrego, 10; don Francisco 
Porras Dob as, 5; doña Ramona Martos, 
0 50, don Leoncio Muñoz, 1; p.a María 
Antonia Rodríguez, l ;don Francisco 
Páez Delgado, 2; don Juan José Grana-
dos, 2; don Francisco Madrigal, 1; don 
Juan Podadera Repiso, 10; don Pedro 
Tejero, 10; don Fermín Porras, 1; don 
José Campos García, 1; don José Casa-
do, 3; don José Vensgas Rodas, 5; don 
Francisco Martos, 1; don Luis Reyes 
Benítez, 2; don Manuel Mena, 1; dun 
Diego Palomo Jiménez, 1; don Juan 
Calvo Alvarez, 1; don Manuel Porras, 
1; don Antonio Motillo, 1; don Eugenio 
Avila, í; don Francisco Sánchez, 1; don 
José Chicón Lebrón, 2; don Antonio 
Alamilla, 1; don Antonio Cívico 0'50; 
don Cayetano Morente, 1; don José 
Carmona Pérez, 3; don Antonio Lucas, 
2; don Prudencio López Cabrera, 5; don 
José López Cabrera, 5; don Fernando 
Muñoz, 0*50, don Rafael Chicón Lebrón, 
1; don Miguel Ocón Solís, 1; don Luis 
Jaime Granados, 1; don Eduardo López 
Cabrera, 2, don Francisco Chicón Le-
brón,, 1; don Juan Caballero, 1; don An-
tonio Pozo Montenegro, 1; don Alejan-
dro Luque Mora es, 3; don Daniel Ló-
pez Cabrera, 5; don Felipe Ríos, 2; don 
Manuel Pozo, 1; José Cívico, 1; don 
Antonio Granados, 5; don José Parejo, 
4; don Miguel Granados Matas, 3; don 
Francisco Hidalgo, 2; don Domingo 
Sancho, 2; don Francisco Páez, 1; don 
Manuel Navas, 2; don Juan Calvo, 2; 
don Francisco Núñez, 2; don Andrés 
Arrebola, 2; don Manuel Campos, 2; 
don Juan José Díaz, 1; suplidas por t i 
pedáneo, 2.50—Total pesetas 200. 
L A G U E R R A 
en cuadernos, a 45 céntimos. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
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¡MUJER ANTEQUERANA! 
En nuestros nospitales de sangre hacen falta voluntarias para la eos 
tura de tanta ropa como hay que hacer y recomponer. Por nuestros 
heridos, que son acreedores a todo, y por la Patria, no debe quedar 
en Antequera una mujer que, pudiendo, no se preste a esa meritísi-
ma labor, bien en su casa, bien concurriendo al Hospital instalado 
en las Recoletas, donde podrán tomar los informes necesarios. 
¡Antequeranas de toda clase y condición, por Dios y por España a 
coser para nuestros heridos! 
Julio del III Año Triunfal. 
¡FRANCO! ¡FRANCO! ¡FRANCO ¡ARRIBA ESPAÑA! 
VIDA MUNICIPAL 
En segunda convocatoria se cele-
bró el día 29 de Julio de 1938, III Año 
Triunfal, la sesión ordinaria aplaza-
da del día 27, bajo la presidencia del 
alcalde don Diego López Priego, a la 
que asistieron los señores Castilla Mi-
randa, Herrera Rosales, Moreno Pa-
reja, Miranda Roldán, Blázquez de 
Lora, Moreno de Luna, Cuadra Bláz-
quez, el interventor de fondos señor 
Sánchez de Mora y el oficial mayor 
del Excrno. Ayu tamiento, en funcio-
nes de secretario, señor Villarejo. 
Abierta la sesión por la presiden-
cia, se aprobó el acta de la sesión 
anterior como asimismo las cuentas 
de gastos de la semana. 
Dada cuenta de petición del pedá-
neo de Cartaojal sobre construcción 
de Cementerio en aquel anejo, se 
acordó, en definitiva, facultando para 
ello al señor delegado de Obras y 
Cementerios. 
Dada cuenta de escrito de Manuel 
Prieto Castillo sobre abono de habe-
res del tiempo que ha estado suspen-
so en el cargo, se acuerda por unani-
midad que pase a informe del Nego-
ciado de Personal. 
Se acuerda conceder autorización 
a don Ciríaco Cangas Larrinoa para 
que instale almacén de abonos en ca-
lle Trinidad de Rojas, 
Se acuerda asimismo pase a infor-
me del Negociado correspondiente, 
escrito de don Ricardo Alarcón Lla-
mas, en el que solicita se le anulen 
cuotas en apremio por arbitrios de 
circulación y carruajes de lujo. 
Se acuerda conceder un voto de 
confianza al señor Moreno Pareja 
para que haga las gestiones necesa-
rias a fin de adquirir un solar para 
la instalación de la Cruz de los 
Caídos. 
Como asunto urgente se acordó 
prestar aprobación a la propuesta 
formulada por el Negociado de Ha-
cienda municipal sobre altas y bajas 
en el padrón de Inquilinato vigente, 
con lo que se dió por terminada la 
sesión. 
LECciones ACTIVAS DE RELIGIÓN, 
por Juan Tusquets, presbítero.—Inte-
resa a los maestros y catequistas. 
Véalos en Infante D. Fernando, 122. 
número eKtraordinarlo 
Tenemos en preparación un número 
extraordinario, que D. m., aparecerá el 
12 de Agosto próximo, dedicado a¡ ani-
versario de la lib ración de Antequera. 
Llevará fotografías inéditas,'t etratos y 
diversos trabajos literarios y poéticos. 
Dada la brevedad del tiempo para 
hacedo, agradeceremos a los seno es 
colaboradores la más pronta entrega de 
sus originales. Asimismo a los anun-
ciantes que no hayamos podido visitar 
y que deseen aprovechar esta gran oca-
siói de propigandí Ies rogamos nos 
avisen o remitan sus a mneios cuanto 
antes 
SUCESOS VARIOS 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
En la mañana del mié coles trabaja-
ban en la acera de ta cal e General Ríos 
unos albañiles jant ' a la puerta del Ins-
tituto y tenían en el suelo una regla de 
las que emplean para ia nivelación, de 
unos tres metros y medio de largo y un 
grue o de seis o siete centímetros. 
La regla sobresalía de la acera unos 
veinticinco centímetros y la fatalidad 
hizo que un camión ambu ancia que pa-
saba con velocidad diera un golpe a la 
regia, que se elevó con violencia, alcan-
zando en la cara a uno de los expresa-
dos albañiles. 
El infortunado cayó al suelo conmo-
cionado y sangrando, y auxiliado por 
sus compañeros de trabajo fué llevado 
al Hospital, donde recibió asistencia y 
quedó encamado. 
Se llama el accidentado Francisco Pa-
dilla Ortiz, siéndole apreciada una heri-
da contusa en la región supermaxilar 
derecha y conmoción cerebral, califi-
cándose su estado de grave. 
La voz de la Iglesia en E s p a ñ a 
Por la Confederación Católica Na-
cional de Padres de Familia, se ha 
publicado un interesante folleto 
que contiene las pastora,es de los 
Emmos. Cardenales de Toledo y 
Sevilla sobre organizaciones católi-
cas; con prólogo del Excmo. Sr. 
Obispo de Pamplona. Adquiéralo 
en Infante, 122. 25 cts. 
GomaiÉiicia Militar de M i a r a 
Por el presente se previene a los veci-
nos de esta plaza y pueblos del sector 
que para la obtención de cualquier clase 
de salvoconducto que se solicite desde el 
día 1.° del próximo mes de Agosto, es re-
quisito indispensable la presentación de 
la cédula personal del año 1937. 
Antcqucra 30 de julio de 1938,—m 
Año Triunfal. 
El Comandante Militar, 
ANDRÉS ARCAS LYNN. 
Molías impesías por la Alcalia 
2 pesetas por haber sido sorprendido 
riñendo y escandalizando en la puerta de 
la iglesia de San Francisco, a un hijo de 
José Solórzano Romero. 
2 pesetas por las mismas causas, a otro 
menor de Francisco Padilla Garrido. 
2 pesetas por haber sido sorprendida 
cogiendo flores y haciendo daño en los 
jardines del Parque, una niña llamada 
María, hija de Carmen Ruiz. 
Y con 2 pesetas, Pedro Molina, por ha-
ber atado a una ventana en calle Peñue-
las, una caballería mayor. 
Y con 2 pesetas a cada uno de los me-
nores abajo reseñados, por haber sido 
sorprendidos tirando piedras y moles-
tando al vecindario en calle Empedrada: 
Antonio Hidalgo Mora, José Espinosa 
Hidalgo, Antonio Romero Heredia, José 
Díaz Díaz, Antonio Rodríguez Ruiz, An-
tonio Laude Arcas, Miguel Corbacho Ala-
milla y Javier Espinosa. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 23 
al 29 de Julio 
NACIMIENTOS 
Juan Pérez Martín, Encarnación Ruiz 
García, Antonio Santiago Miranda Ca-
mino, Manuela Muñoz Espada, Pilar Al-
varez Torres, Concepción González 
Ruiz, juan Peralta Flores, María Gonzá-
lez Gómez, Carmen Morante del Pozo, 
Ana Matas Galindo, Socorro Guerrero 
Herrera, Dolores Rosal Pérez, Rafael 
Navarro del Pozo. 
Varones, 4,— Hembras, 9. 
D E F U N C I O N E S 
Josefa Rodríguez Acedo, 61 añosjo ' 
sé Acedo López, 73 añoí; María PáeZ 
García, 63 años; Carmen Rosales Aran-
da, 23 años; Antonio Ramos Lagos, 
años; Francisco Mellado González, o¿ 
años; Josefa Rivera Acedo, 7 meses. 
Varones, 3. —Hembras 4. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . • . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
13 
7 
""ó 
